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En el marco de la celebración del 500 aniversario de la fundación de Sancti Spíritus se gesta 
este número 40 de la revista Pedagogía y Sociedad. Las  temáticas desarrolladas se 
corresponden con las principales áreas investigativas en que se ocupan los docentes-
investigadores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas. En este número también se 
presentan los artículos de dos docentes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. 
Los artículos científicos se refieren a: la necesidad de la orientación vocacional profesional 
pedagógica, vista desde la preparación del docente y a través de las actividades 
extradocentes; la  realización del trabajo extracurricular como contenido de la formación de 
los maestros; el tratamiento de la dimensión ética y el desempeño del docente en sus 
contextos de actuación profesional; la repercusión de la educación sexual en el desarrollo 
de una sexualidad responsable; la identidad cultural local desde la extensión universitaria, 
en los talleres de creación plástica y el aporte de la disciplina Formación Laboral 
Investigativa a la formación didáctica del profesor de Matemática. 
Los trabajos de los docentes venezolanos que aquí se presentan desarrollan una propuesta 
para el debate acerca de la dirección por valores en la nueva universidad bolivariana y la 
satisfacción de expectativas en la Misión Sucre como expresión de evaluación de la calidad 
percibida por los estudiantes. 
Las secciones permanentes de la revista: De la actualidad científica se refiere al Proyecto 
Iinstitucional La orientación profesional vocacional para el ingreso a carreras pedagógicas”. 
La sección Del lenguaje da continuidad a la secuencia de trabajos presentada en los 
números anteriores acerca de los topónimos como expresión de la identidad cultural. 
